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ABSTRACT 
The purpose of this study is to measure the Total Factor Productivity (TFP) growth and determine the share of each of 
the economic growth sources in the mining sector of Iran. The time period of this study is 1355-1385 of the Solar Hijri 
calendar (roughly overlaying with the time period of 1976-2006 of the Gregorian calendar). In this paper, the shares of 
total factor productivity growth (TFPG) and factors’ accumulations in the economic growth of the mining sector are 
estimated using a neoclassical growth accounting approach. Based on the estimated restricted Cobb-Douglas production 
function and the results obtained from the Solow residual equation, the annual growth rates of TFP were measured for 
each year. According to the findings, the average annual growth rate of TFP has been 2.94% during the time period of 
the present study. The other findings of this study indicate that the average contributions of TFPG, labor accumulation 
and capital accumulation in the economic growth of the mining sector have been 56%, 23%, and 21%, respectively, 
during the time period of the study. As such, it can be concluded that the policy of benefiting from available factors in 
the mining sector together with the policy of accumulating factors have simultaneously caused the value-added growth of 
this sector. Therefore, considering the desired performance of the mining sector in terms of its sizable productivity 
growth, it can be argued that the mining sector can aid Iran’s economic development plans to achieve their assigned 
economic objectives, one of which is to increase the share of total factor productivity growth in economic growth. 
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 گیری و تحلیل منابع رشد اقتصادی بخش معدن در ایراناندازه
  **2نژاد موسویانسیدعلی زیتون  *          1دکتر محمود محمودزاده                            
 چکیده
باشد. ، می1185-1385عدن، طی دورة زمانی وری کل عوامل تولید و تعیین سهم هر يک از منابع رشد اقتصادی بخش مگیری رشد بهرههدف اين مقاله اندازه     
شود. بر اساس مدل برآوردی تابع ها در رشد اقتصادی بخش معدن برآورد میوری و انباشت نهادهدر اين مقاله، با استفاده از روش حسابداری رشد، سهم رشد بهره
دهد که میانگین نرخ گیری شد. نتايج نشان میوری کل عوامل برای هر سال اندازه هرهداگلاس مقیّد و از طريق رابطة باقیماندة سولو، نرخ رشد سالانة ب -تولید کاب
 % بوده است.2/94وری کل عوامل طی دورة بررسی، معادل رشد بهره
% 52% و 82% ، 51ترتیب هوری کل عوامل، رشد نیروی کار و رشد موجودی سرمايه بدهد که طی دورة بررسی، رشد بهرههای اين مطالعه نشان میديگر يافته     
گیری توان نتیجه گرفت که سیاست بهرهوری در رشد اقتصادی اين بخش، میدهند. با توجه به سهم بالای رشد بهرهاز کل رشد اقتصادی بخش معدن را توضیح می
است. بنابراين، با توجه به عملکرد مطلوب بخش معدن افزودة اين بخش شده از منابع موجود در بخش معدن در کنار سیاست رشد عوامل تولید، موجب رشد ارزش
وری کل عوامل از رشد اقتصادی های توسعه اقتصادی، مبنی بر افزايش سهم رشد بهرهتواند در تحقق اهداف برنامهوری، اين بخش میدر تحقق رشد مطلوب بهره
 کشور، کمک مؤثری نمايد.
 عوامل؛ حسابداری رشد. وری کلجمعی؛ رشد بهرهمعدن؛ هم واژگان کلیدی:
 مقدمه
وری به اولويتی ملّی تبديل شده است. اقتصاددانان، ادامة حیات اقتصادی امروزه در اقتصادِ تمام کشورها، ارتقاء بهره     
 وری،دانند و معتقدند که ارتقای بهرهکشورها را به توانايی مستمر در کسب تولید بهینه در ازای هر واحد ستاده وابسته می
های اول، دوم و سوم توسعة آورد. بررسی مستندات برنامهرشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد جامعه را فراهم می
دهد که استراتژی توسعة ملّی کشور، حصول رشد اقتصادی از افزايش در دو نهادة موجودی سرمايه و اقتصادی کشور نشان می
گرايی شده است. تحقق گرايی جايگزين ديدگاه نهادهعه، تا حدودی ديدگاه ستادهاشتغال بوده است. ولی در برنامة چهارم توس
 باشد که هدف اين مقاله است.های اقتصادی میافزودة بخشاين مهم، نیازمند شناخت علمی از منابع رشد ارزش
داخلی دارد، اما  تولید ناخالص تنهايی سهم ناچیزی درآيد که اگر چه بهشمار می های مادر بهبخش معدن يکی از بخش     
ترين منبع تأمین مواد اولیة موردنیاز صنايع کشور است ملاحظه است. بخش معدن، به عنوان عمدهاثر آن در تولید ثروت قابل
اساساً بخش معدن به آن ای کشور دارد. و از سويی، اهمیت فراوانی در ايجاد اشتغال و نیز توسعة متعادل اقتصادیِ منطقه
-نمايد. بر اساس اين تعريف، اقدامات و فعالیتآرايی میگردد که اقدام به اکتشاف، استخراج و کانهخشی از اقتصاد اطلاق میب
 گیرند.بندی، جزء بخش معدن قرار نمیهايی از قبیل ذوب، پالايش، نورد و ... مربوط به بخش صنايع معدنی بوده و  در تقسیم
                                                           
   :liamEmoc.oohay@am.domham        . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه*
   :liamEmoc.oohay@yezilas                      ارشد اقتصاد . مهندس معدن و کارشناس**
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 ).9385، نژادنظیر است(زيتونشود که در نوع خود کمنوع مادة معدنی بالغ می 25ان به بیش از تنوع مواد معدنی در اير     
تنوع دار مواد معدنی دنیا است. کشور اول ذخیره 25میلیارد تن ذخاير قطعی و احتمالی مواد معدنی، جزء  11ايران با بیش از 
اما با اين همه، بخش معدن در برای اقتصاد کشور فراهم آورده است.  زياد و فراوانی ذخاير معدنی در ايران توان بالقوة زيادی
وری، شايد هايی چون بهره). عدم توجه به شاخص9385توسعة اقتصادی کشور جايگاه مناسبی ندارد(نشريه معدن و توسعه، 
 های موجود در بخش معدن باشد. برداری از فرصتهای مفقوده در بهرهاز حلقه
-وری کل در تمامی بخشکلِ اقتصاد عبارت است از مجموع رشد بهرهوری ريات حسابداریِ رشد، رشد بهرهبر اساس نظ     
وری کل در سطح اقتصاد، و از اين طريق تواند رشد بهرهوری کل در يک بخش میهای اقتصادی. به عبارت ديگر رشد بهره
کل، بخش  وریدهد که رشد بهرهيافته نشان میهای توسعهرشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات تجربی در کشور
وری کل عوامل گیری رشد بهرهدهد. هدف اين تحقیق آن است که با اندازهزيادی از رشد اقتصادی اين کشورها را توضیح می
 نمايد. گیری و تحلیلتولید در بخش معدن ايران، سهم هر يک از منابع رشد را در رشد اقتصادی اين بخش اندازه
گردد. در بخش اول، مبانی نظری سازماندهی مقاله بدين شرح است که پس از مقدمة فوق، سؤالات تحقیق مطرح می     
وری و منابع رشد، اختصاص گردد. بخش دوم به مروری بر برخی از مطالعات تجربی در زمینة رشد بهرهوری بررسی میبهره
های چهارم و پنجم، مدل تجربی تصريح و شود. در بخشاقتصاد ايران تحلیل میدارد. در بخش سوم، وضعیت بخش معدن در 
 گیری اختصاص دارد. بندی و نتیجهشود. نهايتاً، بخش پايانی به جمعبرآورد می
 های زير است:دنبال پاسخ به پرسشاين مقاله به
 وده است؟وری کل عوامل تولید بر رشد اقتصادی بخش معدن تأثیرگذار بآيا رشد بهره -
 سهم منابع رشد از رشد اقتصادی بخش معدن به چه ترتیب است؟ -
 . مبانی نظری 1
-افزايش بهره«دهد که سهم توسعه پیشرو، نشان میيافته و درحالهای رشد اقتصادی در کشورهای توسعهبررسی مؤلفه     
پیشی گرفته است(امامی میبدی، » ن سرمايهافزايش میزا«غالباً چشمگیر بوده و گاه از سهم » وری نیروی کار و سرمايه
وری کل توان بخشی از رشد اقتصادی را از محل افزايش سطح بهره). تجربة کشورهای پیشرفته نشانگر آنست که می9385
 عوامل، حاصل نمود.
-نیز افزايش بهرهشود. از منظر تولید وری موجب افزايش دستمزدهای حقیقی و کیفیت بهتر زندگی افراد میبهبود بهره     
های تولید را به دنبال خواهد داشت. اين امر نیز به نوبة خود قیمت تمام شده را کاهش داده و ضمن تأمین وری، کاهش هزينه
). 2385سازد(اورعی، تر میکنندگان داخلی، فضای رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نیز فراهمشرايط مساعدتر برای مصرف
ها از جمله رشد اقتصادی، ارتقاء سطح زندگی، افزايش قدرت رقابت اقتصادی، وری در بسیاری از پديدهرهبدين ترتیب نقش به
 باشد.های ديگر، کاملا ًآشکار میهای خارجی، کنترل يا مهار تورم و بسیاری از پديدهبهبود در موازنة پرداخت
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وری به معنی از نظر عملیاتی، بهرهه بر عوامل تولید. وری عبارت است از خارج قسمت تقسیم ستادطبق تعريف، بهره     
وری، به معنای انتقال های حقیقی است. بر اساس اين تعاريف، مفهوم بهبود يا ارتقاء سطح بهرهنسبت ستاده حقیقی به نهاده
 ).5تابع تولید به سمت بالاتر خواهد بود(نمودار 
 ر افزایش در موجودی سرمایهوری و اث) مقایسة عملیاتی اثر رشد بهره1نمودار 
 
 )2004منبع: دورنبوش و فیشر(
های شوند. شاخصبندی میهای جزئی و کلی عوامل تولید تقسیموری به دو دسته شاخصهای بهرهطور کلی، شاخصبه     
وری های بهرهآيند. اما بايد توجه داشت که شاخصیدست مافزوده بر مقدار يک نهادة معیّن بهوری جزئی از تقسیم ارزشبهره
دهند. وری کلی عوامل تولید را نشان نمیکنند، و از سوی ديگر، بهرهيک عوامل تولید را معیّن نمیبهوری يکجزئی، بهره
های رکیب نهادهجای نیروی کار در تنمايد که جايگزينی سادة سرمايه بهطور اشاره می) به اين موضوع اين1445(5ديکسون
امر بدين معناست که گاهی ممکن است  وری متوسط نیروی کار را افزايش دهد. اينتواند بهرهيک بنگاه يا يک صنعت نیز می
که کیفیت نیروی وری ناشی از جايگزينی سرمايه به جای نیروی کار(يا اصطلاحاً تعمیق سرمايه) باشد، حال آنافزايش بهره
وری کل عوامل تولید است که برآيند تغییر در کارايی تمام عوامل تولید را رده باشد. در حقیقت، اين بهرهکار اصلاً تغییری نک
ها که معروف به روش مستقیم های متفاوتی وجود دارد. يکی از اين روشوری کل، روشگیری بهرهدارد. برای اندازهمنظور می
نمايد. در اين می PFTادة صريح از تابع تولید، اقدام به برآورد شاخص وری کل عوامل تولید است، بدون استفمحاسبة بهره
های بکاررفته در فرآيند تولید متفاوت هستند(نظیر نیروی کار و سرمايه)، با گیری نهادهروش، از آنجا که واحدهای اندازه
شود. دومین ها ساخته مینهاده ، و يک شاخص از کل8ها را انجام دادهنهاده 2سازیاستفاده از تکنیک خاصی عمل جمعی
روش که مبتنی بر استفاده صريح از تابع تولید است، با در نظر گرفتن فرم تابعیِ معیّن و با انجام عملیات رياضی بر روی تابع 
                                                           
 noxiD .1
 noitagerggA .  2
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ها ضمن در نظر گرفتن بعضی فروض، نرخ رشد سالانه و میانگین پردازد. در اين روشمی PFTتولید، به برآورد شاخص 
 شود.وری کل عوامل نیز، برآورد میة بهرهسالان
وری کل عوامل برابر با آن بخش از رشد تولید است که با رشد کمّی نیروی کار و سرمايه با توجه به اينکه رشد بهره     
نابع و شود، لذا عواملی که بهبود سطح کیفی نیروی کار و سرمايه، تخصیص بهتر منابع، استفادة بهینه از متوضیح داده نمی
طور ، به5نمايد. در ادامه و در جدول وری کل عوامل نیز کمک میهمراه داشته باشد، به ارتقاء بهرهامکانات موجود، را به
 گردد.وری کل عوامل اشاره میترين عوامل مؤثر بر ارتقاء بهرهموردی به مهم
 
 وری کل عوامل) عوامل مؤثر بر بهره1جدول 
 مهمترین عوامل
بوده و بر  یگر که حائز مبانی نظری نسبتاً قویعوامل د
 ها تحقیقات بیشتری صورت گرفته استروی آن
 ارتقاء سرمایه انسانی و استفادة بهینه از آن، .1
افزایش انگیزه نیروی کار در جهت تشویق نوآوری و  .2
 خلاقیت و افزایش دقت و جدّیت افراد،
 ارتقاء دانش فنی از طریق افزایش سرمایة تحقیق و .3
 توسعه.
 توسعة کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، .4
 گذاری،های سرمایهتخصیص بهتر منابع در طرح .5
 ای،کاهش سن متوسط تجهیزات و امکانات سرمایه .6
 کاهش فاصلة بین تولید بالفعل و تولید بالقوه، .7
ای و بهبود های واسطهاستفادة بهینه از انرژی و نهاده .8
 ،ایهای واسطهدر کیفیت نهاده
 های نوین مدیریتی،بکارگیری روش .9
منظور تخصیص بهینة منابع بین کاهش نرخ تورم به .11
 ،1های اقتصادیبخش
هایی نظیر پذیری اقتصاد از راهگسترش شرایط رقابت .11
 سازی.و خصوصی 2افزایش درجة باز بودن اقتصاد
 ،3تغییرات نهادی و سازمانی -
 ابداعات و ابتکارات فنی، -
 ل تولید،تغییرات در سهم عوام -
 نوسانات در تقاضا، -
 ،4تورم -
 های تجاری،چرخه -
 ،5میزان آزاد بودن اقتصاد -
 ،7)IDF(6گذاری مستقیم خارجیسرمایه -
 مقیاس تولید، -
 ،8هازیرساخت -
 ،4ساختار سنی -
 ها،تعرفه -
 و... . -
 
 بندی نويسندگان.منبع: جمع
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نمايند. در اين میان وری استفاده میگیری بهرهازههای متفاوتی جهت اندهای مختلف از روشعموماً متخصصان زمینه     
در رويکرد عدد نمايند. استفاده می 9و حسابداری رشد 8، اقتصادسنجی 2، تابع مسافت5های عددشاخصاقتصاددانان از روش
ص گردد، تا اينکه يک شاخوری، يک شاخص مقدار ستاده به يک شاخص مقدار نهاده تقسیم میشاخص جهت محاسبة بهره
 وری ارائه شود.بهره
را به دو جزء مختلف تفکیک نمايد. در اصل، اين تکنیک اين  PFTرويکرد تابع مسافت اساساً درصدد آن است که رشد      
 را به تغییر ناشی از حرکت به سمت مرز تولید و انتقال مرز، تفکیک نمود.PFT سازد که هرگونه تغییر در امکان را فراهم می
-وری، برآورد نمودن پارامترهای تابع تولید(يا تابع هزينه يا تابع سود) میگیری بهرهيکرد اقتصادسنجی در اندازهمنطق رو     
ها قرار گرفته است. در اين ها و نهادهوری صرفا ًبر اساس مشاهدات حجم ستادهگیری بهرهباشد. رويکرد اقتصادسنجی در اندازه
های درآمدی(که ممکن است مطابق با های تولید و سهمو برقراری ارتباط بین کشش رويکرد از برقرار نمودن قیاس منطقی
ها و ارتباطات نمودن اين رابطهشود. اين امر در حقیقت محققین را در موضع آزمونواقعیت باشند و يا نباشند) اجتناب می
 ).5112های اقتصادی و توسعه، دهد(سازمان همکاریقرار می
وری، وجود امکان اطلاع يافتن از وضعیت کامل گیری بهرهای برجستة رويکرد اقتصادسنجی در اندازهيکی از مزاي     
وری، اطلاعاتی در مورد ديگر پارامترهای تکنولوژی باشد. در اين رويکرد، علاوه بر برآوردهای بهرهشده میتکنولوژی تصريح
ها استوار ها و نهادهکرد اقتصادسنجی بر پاية استفاده از اطلاعات ستادهعلاوه، به دلیل اينکه رويآيد. بهدست میتولید نیز به
عنوان مثال، در اين رويکرد، امکان باشد. بهپذيری بیشتری میاست، لذا اين رويکرد در تصريح تکنولوژی تولید، دارای انعطاف
ثی هیکس که در رويکردهای عدد شاخص و هايی بجز فرم خن(فرم 1اندوز -های تغییرات تکنولوژيکی عاملمعرفی ديگر فرم
. در چارچوب مفهومی اقتصادسنجی، امکان )8112، 5ماوسون و همکارانسازد(شوند) را مقدور میحسابداری رشد، تصريح می
دهند نیز وجود دارد. به عنوان آزمون نمودن اعتبار فروضی که اساس رويکردهای عدد شاخص و حسابداری رشد را تشکیل می
نمودن فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، که اغلب در رويکرد حسابداری رشد مورد استفاده قرار وجود قابلیت آزمونمثال، 
وری گیری بهرهدهد که رويکرد اقتصادسنجی در اندازه) با استناد به چند دلیل، توضیح می1112(7گیرد، اشاره نمود. هولتنمی
د شاخص و حسابداری رشد، در نظر گرفته شود. يکی از آن دلايل اين است وری بايد به عنوان مکملی برای رويکردهای عد
تواند به تفسیر بهتر نتايج پرماية حاصل از رويکرد که، سادگی نسبی رويکردهای عدد شاخص و حسابداری رشد می
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ترين جی مناسبتوان اظهار داشت که رويکرد اقتصادسن). در نهايت می5112، 5اقتصادسنجی کمک نمايد(اسکرير و پیلات
 ).5112های اقتصادی و توسعه، باشد(سازمان همکاریمحور) می(علمی8محورو مطالعات دانشگاهی 2ابزار در مطالعات انفرادی
های عوامل و جزءِ مجزای تغییرات در نهاده شده را به دو جزءحسابداری رشد رويکردی است که رشد اقتصادی مشاهده     
طور کلی، انجام باشد. بهبیانگر تغییرات در پیشرفت فنّی و ساير عوامل می 9. اساساً جزءِ پسماندنمايدپسماند تفکیک می
گیرد. متعاقباً، گام نهايی کنندة رشد اقتصادی مدنظر قرار میعنوان گام اولیه در تحلیل عوامل اصلی تعیینحسابداری رشد، به
های عوامل و تغییر تکنولوژيکی(همان عامل پسماند) با امل، سهمهای رشد موجودی عوای بین نرخشامل برقراری رابطه
های دولت، ترجیحات خانوار، منابع طبیعی، سطوح اولیة سرماية فیزيکی و انسانی و عواملی از اين عناصری از قبیل سیاست
های ای که در نرخکنندهتواند مفید باشد که عوامل اصلی تعییندست خواهد بود. اجرای حسابداری رشد، خصوصاً هنگامی می
 ).3445، 1رشد عوامل اهمیت دارند، اساسا ًمستقل از آنهايی باشند که در تغییر تکنولوژيکی اهمیت دارند(بَرو
) و جورگنسن و 2545( 3)، دنیسون5545(7)، کندريک7145(5اولیة حسابداری رشد در مقالات سول ومبانی      
خود، با تأکید بر لزوم توسعة باقیماندة سولو،  7445س در بخش اول مقالة سال ) ارائه گرديد. گريلیچ7545(4گريلیچس
حسابداری رشد رويکردی است که از طريق آن، امکان تفکیک مکانیکی رشد  15نمايد.مروری بر اين تاريخچة فکری ارائه می
گردد. استفاده از رويکرد د)، فراهم میوری کل عوامل تولیهای مختلف و تغییرات سطح بهرهتولید(به دو دستة کلی رشد نهاده
های مختلف، با فرض در دست اين تابع بیانگر آن است که در زمان 55باشد.حسابداری رشد مستلزم تصريح تابع تولید می
توان تولید نمود. بر اين اساس تابع تولید وری کل عوامل، چه سطحی از محصول را میها و بهرهبودن سطح مشخصی از نهاده
 شود:کلاسیکی به صورت زير نوشته مینئو
  YfAKL (,,)    ]5[
باشد. بديهی است که موجودی نیروی کار می Lموجودی سرمايه و  Kسطح تکنولوژی،  Aبیانگر میزان تولید،  Y که در آن
ای از اين های مختلفی تقسیم شوند. به عنوان نمونهبه انواع و يا کیفیتتواند تنهايی میسرمايه و نیروی کار هر کدام به
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...و امّا بخشی از رسالت علم اقتصاد، غربال نمودن جملات خطاست. با اینکه این امر دشوارتر از "گوید: معروف بر اهمیت این موضوع صحّه گذاشته است. وی میای البته سولو، خود نیز در جمله. 01
 "تری خواهد بود.باشد، ولیکن مطمئناً اقدام جالبها میدست آوردن آنبه
تئوری تولید و نقش تابع تولید ) 7512و  5512و زيتون نژاد (نامنکو د اقتصاد کلان را توضیح می دهد. های خر از بنیان مهمی نقش توابع تولید به عنوان بخش) 7512، و b5512، a5512( نژادزيتون . 55
  در آن را به صورت گرافیکی و جبری توضیح می دهند. 
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) اشاره نمود. رويکرد حسابداری رشد بر پاية چندين فرض مهم استوار است. 7545توان به جورگنسن و گريلیچس(اقدامات می
 اين فروض عبارتند از:
عبارت ديگر، بايد تفکیک باشد. بهقابل)،  Aکل عوامل(وری فرض اول اين است که جملة تکنولوژی يا همان جملة بهره .1
 نوشت. )L,K(f.A=Y] را به صورت 5بتوان معادلة [
 گردد تابع تولید دارای خصوصیت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس باشد.فرض می .2
لاش برای حداکثرسازی کنند. اين فرض بدين معناست که آنها در تطور کارا رفتار میشود که تولیدکنندگان بهفرض می .3
 باشند.سود می
باشند. در نتیجه، تنها مقدارها را پذير میطور کامل رقابتی بوده و تمام تولیدکنندگان قیمتشود که بازارها بهفرض می .4
 ها ندارند.گونه اثر انفرادی بر قیمتتعديل نموده و هیچ
که قبل از اعمال در صورتی  نحوة استخراج آنها اشاره خواهد شد.در ادامه به معرفی معادلات مطرح در اين رويکرد، و      
تقسیم  Yنسبت به زمان مشتق گرفته و معادلة حاصله را بر   YfAKL (,,)فرض تکنولوژی خنثی هیکس، از رابطة اولیة
ة نهايی، ضرب نمايیم خواهیم را در صورت و مخرج دو جزءِ سمت راست معادل Lو  Kمنظور نیل به اهداف خاصی، نموده و به
 داشت:
()()()()  ]2[
L
L
Y
FL
K
K
Y
FK
g
Y
KL Y






 
-ژی بوده و در حقیقت بهمقدار رشد ناشی از تغییر تکنولو g(اجتماعی) عوامل تولید و  تولید نهايی FLو  FKکه در آن 
 شود:صورت زير مطرح می
()()   ]8[
A
A
Y
FA
A g



 
(,,)(,)در اين شرايط اگر عامل تکنولوژی برحسب حالت تکنولوژی خنثی هیکس ظاهر شود، خواهیم داشت 
~
،  FAKLAFKL
در نتیجه 
A
A
g

توان نرخ پیشرفت تکنولوژيکی را با استفاده از معادلة قبل، به عنوان يک پسماند خواهد شد. بنابراين می 
 محاسبه نمود:
()()()()    ]9[
L
L
Y
FL
K
K
Y
FK
Y
Y
KL g






 
را که برآورد اين معادله مستلزم اطلاع داشتن از مقادير تولید باشد، چسنجش نمیبسیار واضح است که معادلة بالا قابل     
توان تولید نهايی جامعه را از کنند که می) است. بر اين اساس، در عمل، محاسبات نوعاً فرض میFLو  FKنهايی اجتماعی(
صورتی که عوامل تولید، معادل تولید نهايی خودشان را دريافت کنند،  گیری نمود. درهای عوامل اندازهطريق مشاهدة قیمت
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(نرخ دستمزد) باشد، بنابراين برآورد اولیة استاندارد مربوط به پیشرفت  LFw(قیمت اجارة سرمايه) و  KFRطوری کهبه
 :ر خواهد بودصورت معادلة زيتکنولوژيکی، بر اساس معادلة قبل، به
()()    ]1[
L
L
s
K
K
s
Y
Y
KL g



 
که در آن 
Y
KR
و   Ks
Y
Lw
عنوان اغلب به gباشد. از مقدار عددی های پرداخت به هر عامل تولید از کل ستاده میسهم  Ls
دست جهت استفاده از معادلة اخیر و برای به. )3445(بَرو، شود، ياد می5وری کل عوامل يا باقیماندة سولوردی از رشد بهرهبرآو
وری کل عوامل، صرفاً کافیست که برآوردهای آوردن رشد بهره
ختلفی های مرا در دست داشته باشیم. اساساً روش sLو  sK
 ها پرداخته خواهد شد.وجود دارد که در ادامة مباحث اين بخش به آن sLو  sKبرای محاسبة 
()()آمده از طريق بکارگیری مستقیم رابطةدستبه PFTنکتة مهم در برآوردهای رشد      
L
L
s
K
K
s
Y
Y
KL g


، اين است که 
) در هر gشود. در اين برآوردها، پسماند برآوردشده(از برآوردهای اقتصادسنجی استفاده نمی ، PFTرشد  در اين برآوردهای
زمانی های سریمقطع زمانی، صرفاً با استفاده از داده
Y
Y

، 
K
K

، 
L
L

، 
گردد. محققان، در عمل، میانگین محاسبه می sLو  sK
 کنند.شده را برای يک دورة زمانی معیّن، گزارش میهای محاسبهgمقادير عددی 
رسیون، سهم عوامل با شود. در روش رگهای رگرسیون و حسابداری ملّی استفاده میدر برآورد سهم عوامل تولید از روش     
های شود. روش دوم، دادهها و يک مقدار ثابت، تخمین زده مینسبت دادن نرخ رشد ستانده به نرخ رشد هر يک از نهاده
گیری سهم درآمدی هر عامل تولید، مورد های عوامل، از طريق اندازههای ملّی را برای تخمین سهمحاصل از آمارهای حساب
-دست آوردن سهم عوامل، سهم منابع رشد از رشد اقتصادی به شرح زير به. صرف نظر از نوع روش بهدهداستفاده قرار می
  آيد:دست می
 متوسط رشد سالیانه عامل سرمایه = سهم رشد عامل سرمایه× ضریب عامل سرمایه در تابع رشد تولید 
 کارار = سهم رشد عامل نیرویکمتوسط رشد سالیانه نیروی× کار در تابع رشد تولید ضریب عامل نیروی
 PFT    متوسط رشد سالیانه ستاده = سهم رشد –کار) نیرویعاملرشدسرمایه + سهمرشدعاملسهم
عنوان ابزاری ضروری در مديريت رشد و دارای رهاوردهايی در زمینة مباحث بسیاری از محققین، حسابداری رشد را به     
توان به دانند. برای نمونه میکنندة رشد از رشد اقتصادی، مییر تحولات سهم عوامل تعیینتاريخ اقتصادی، همچون بررسی س
 ) اشاره نمود.3112(2کِرَفتس
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 . ادبیات تجربی2
وری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کشور با استفاده از اطلاعات گیری رشد بهره) در تحقیقی به اندازه2385علیمرادی(     
و  5داگلاس -اقدام نموده است. وی تابع تولید اقتصاد کشور را با در نظر گرفتن توابع تولید کاب 1985-4785دوره زمانی 
وری کل در رشد اقتصادی کشور طی برآورد نموده و به اين نتیجه رسیده است که متوسط سهم رشد سالیانة بهره 2ترنسلوگ
وری کل بر رشد اقتصادی کشور در طی دورة فوق ر تأثیر منفی بهرهباشد. اين امر بیانگدرصد می -3/25دوره مورد بررسی برابر
 می باشد. 
ای ديگر به بررسی منابع رشد بخش صنايع و معادن اقتصاد ايران با استفاده از اطلاعات سری ) در مطالعه1385آبادی(شاه     
به بررسی  8با استفاده از آزمون همگرايی (بعد از انقلاب) پرداخته است. وی3585-83(قبل از انقلاب) و 2985-5185زمانی 
ضرايب معادلة تولید بخش  9وجود رابطة بلندمدت معنادار بین متغیرها پرداخته و در نهايت با استفاده از روش يوهانسن
ترتیب موجودی صنايع و معادن را برآورد نموده است. وی معتقد است منابع رشد بخش صنايع و معادن قبل از انقلاب به
وری کل عوامل ترتیب موجودی سرماية فیزيکی، بهرهوری کل عوامل بوده و بعد از انقلاب بهاية فیزيکی، نیروی کار و بهرهسرم
 باشد.و نیروی کار می
اند. های صنايع بزرگ ايران پرداختهوری عوامل تولید در زيربخشای بهره) به تحلیل مقايسه7385سبحانی و عزيزلو(     
 بیشترين که است امر اين از حاکی بزرگ، های صنايعزيربخش تولید توابع تخمین قالب در تولید عوامل کلی وریبهره مطالعة
تولید  صنايع فلزی، و محصولات ابزار آلات، تجهیزات،ماشین صنايع هایبه زيربخش ترتیببه تولید عوامل وریبهره رشد نرخ
 دارد. اختصاص چوبی، محصولات و چوبی صحافی و صنايع و چاپ ا،مقو کاغذ، صنايع شیمیايی، اساسی، صنايع فلزات
پرداخته به اين نتیجه رسیده است  وری کل عوامل در جمهوری خلق چینگیری بهره) در تحقیقی به اندازه5112(1لیانگ     
رشد موجودی ترتیب عبارت از رشد موجودی سرمايه، ، به5545-5445های منابع رشد اقتصادی اين کشور طی سال که
در رشد  PFTگیرد که با گذر زمان سهم رشد وری کل عوامل بوده است. وی در ادامه نتیجه مینیروی کار و افزايش بهره
 اقتصادی افزايش يافته است.
 وری کلگیری سطح و رشد بهرهبه اندازهای چهار نهاده) با استفاده از تابع تولید ترنسلوگ 3112و همکاران ( 5کلاسک     
، سهم رشد 1445-5112آمده، در دورة دستاند. بر اساس نتايج بهای کشور چک پرداختهعوامل در صنعت تولیدات کارخانه
درصد 55، 1445درصد بوده است. اين سهم در نیمة دوم دهة 85ای چک از رشد ستاده در بخش تولیدات کارخانه PFT
 ش پیدا کرده است.درصد افزاي55/2به  8112-5112بوده است و در دورة 
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اند. روش اصلی اين تحقیق وری ايالات متحده برحسب صنعت پرداخته) به بررسی بهره1112(5جورگنسن و استیرو     
فرد استفاده شده است. نتايج اين تحقیق حسابداری رشد بوده و در اين راستا برای هر صنعت از يک تابع تولید کل منحصربه
طور متوسط، سالانه به میزان به 3145-5445طح اقتصاد ايالات متحده در طول دورة زمانی وری سدهد که بهرهنشان می
 درصد افزايش يافته است.  1/19
وری کل عوامل و بررسی منابع رشد گیری رشد بهرهشده در زمینة اندازهبندی اهم مطالعات انجاممنظور جمعدر ادامه به     
 گردد.صورت يک جدول ارائه میگرفته بهرتاقتصادی، خلاصة مطالعات تجربی صو
 
 وری کل عوامل و بررسی تأثیر آن بر میزان ستادهگیری تغییرات بهره) خلاصه مطالعات تجربی در زمینة اندازه2جدول 
 *نتیجه سطح مطالعه دورة مطالعه کشور نویسنده
 - کلان 1381-1381 ایران )2381علیمرادی (
 + بخش صنایع و معادن ایران 3181-8381و  2381-1181 ایران )1381شاه آبادی (
 - زیربخش صنایع معدنی 8381-1381 ایران )1381و صلاحی ( کمیجانی
 -+  های اقتصادیبخش 1381-1381 ایران )1381عباسیان و مهرگان (
 -+  های صنایع بزرگزیربخش 1181-8381 ایران )3381سبحانی و عزیزلو (
 + کشاورزی 3181-1381 ایران )3381زاده و صالح (قلی
 + کشاورزی 1381-1381 ایران )2381اکبری و رنجکش (
 -+  های اقتصادیبخش 1381-2381 ایران )1381امینی (
 + بخش معدن 1181-1381 ایران )3381نژاد (محمودزاده، بابازاده و زیتون
 + کلان 1111-1311 آمریکا )3111سولو (
 + کلان 1211-1111 آمریکا )3311دنیسون (
 + کلان 1111-1111 چین )1112لیانگ (
 -+  کلان بر حسب صنایع 3311-8311 آمریکا )1311جورگنسن و گالوپ (
 + ایبخش تولیدات کارخانه فصلی 1111-1112 چک )3112کلاسک و همکاران (
 -+  کلان بر حسب صنایع 3111-1111 آمریکا )1112جورگنسن و استیرو (
 بندی نویسندگان. باشد.  منبع: جمعها یا صنایع مختلف میبیانگر تفاوت وضعیت رشد در بخش -وری کل عوامل و +بیانگر رشد منفی بهره -وری کل عوامل، نگر رشد بهره. + بیا* 
 . وضعیت بخش معدن در اقتصاد ایران3
% 5/92و برحسب معیارهای وزنی،  9112آمار سال میلیارد تن ذخاير معدنى، براساس  11ايران با در اختیار داشتن حدود      
دهد کهه در  معادن کشور نشان می 5385نتايج آمارگیری سال  ).9385نژاد دهد(زيتوناز تولیدات مواد معدنی دنیا را انجام می
حهال نفهر در معهادن در  25115برداری در کشور وجود داشته اسههت و مجموعها ً معهدن درحال بهره 2318تعداد  1385سال 
دهد کهه طهی دورة زمهانی های بانک مرکزی نشان میداده). 7385اند(مرکز آمار ايران،  کار اشتغال داشته برداری کشور به بهره
اين در بسیار اندک و در حدود نیم درصد بوده است.  تولید ناخالص داخلی،، متوسط سهم نسبی بخش معدن از 1185-1385
 ).2باشد(نمودار مراتب بیش از اين میزان میورهای پیشرفته بهحالیست که اين سهم در بسیاری از کش
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 9112های سال ) سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف بر اساس داده2نمودار 
 
 )9385نژاد(منبع: زيتون
ناخالص داخلی گويای روند افزايشی آرام و تقريباً پايداری در ايهن افزوده بخش معدن از تولید البته روند زمانی سهم ارزش     
 ).8باشد(نمودار شاخص می
 PDGمعدن از  افزوده بخش) روند زمانی سهم ارزش8نمودار 
 
 منبع: بانک مرکزی و محاسبات نويسندگان
عنوان عنوان ستاده)، نیروی کار و موجودی سرمايه(بهافزوده(بهرهای اصلی تولید عبارتند از ارزشاز نظر تئوری تولید، متغیّ     
افزوده، اشتغال و موجودی سرماية بخش معدن در دورة بررسی موردنظر، تقريباً يهک رونهد افزايشهی را تجربهه ها). ارزشنهاده
 ).8اند(جدول نموده
 افزوده،ارزش) متوسط نرخ رشد مرکب سالانة 8جدول 
 1185-1385اشتغال و موجودی سرمايه در بخش معدن: 
 
 
 
                           
 ها و محاسبات نويسندگانمنبع: منابع داده
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 میانگین نرخ رشد مرکب سالیانه متغیّر
 % 1/39 افزودهارزش
 % 2/15 کاراشتغال نیروی
 % 2/52 موجودی سرمایه
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 . تصریح مدل و شرح متغیّرها4
های موردنظر جهت طور کامل معرفی شده و در ادامه، مدلشده و منابع آنها، بههای گردآوریداده در اين بخش ابتدا     
 شوند.وری کل عوامل تصريح میگیری رشد بهرهبرآورد تابع تولید و اندازه
ها . ارزش دريافتیهاها و ارزش پرداختیالتفاوت ارزش دريافتی افزوده عبارت است از مابهطبق تعريف، ارزش افزوده:ارزش -
ای توسط  فروش مواد معدنی، ساخت و تعمیرات اساسی اموال سرمايهدر واقع مجموع ارزش تولیدات مواد معدنی، ضايعات قابل
دوام، سوخت ها مجموع ارزش مواد، ابزار و وسايل کار کمباشد. در مقابل، ارزش پرداختیها میشاغلان معدن و ساير دريافتی
 باشد.ها میشده و ساير پرداختیشده، آب خريداریخريداریشده، برق مصرف
گیری ای است که برحسب يک واحد يکسان اندازهموجودی سرمايه به مفهوم مجموع کالاهای سرمايه موجودی سرمایه: -
یه، لوازم و تجهیزات آلات و ابزار و وسايل کار بادوام، وسايل نقلای در بخش معدن عبارتند از ماشینشوند. کالاهای سرمايهمی
 ای و ... .افزارهای رايانهاداری، ساختمان و تأسیسات(بدون لحاظ ارزش زمین)، راه اختصاصی معدن، نرم
-صورت تمامشود که در داخل يا خارج معدن بهطبق تعريف، شاغلان در بخش معدن به تمام افرادی اطلاق میشاغلان:  -
دارند به دو گروه شاغلان خط تولید و شاغلان  ای که به عهدهد. شاغلان از نظر وظیفهکننوقت برای معدن کار می وقت يا پاره
جای های برآوردشده، بهشده نسبت به دادههای سرشماریدلیل اعتبار بیشتر دادهشوند. به اداری، مالی و خدماتی تفکیک می
های سالانة معادن کشور که هر ساله مربوط به گزارش هایگرفته توسط مطالعات مختلف، از دادهاستفاده از برآوردهای صورت
شده توسط مرکز آمار ايران در مورد نیروی کار گردد، استفاده شده است. متأسفانه آمار ارائهتوسط مرکز آمار ايران منتشر می
-ت آوردن دادهدسبا خلاء آماری مواجه بوده است. برای به 8385و  4585، 1185-2585های شاغل در بخش معدن در سال
های قبل و های موجود در ساليابی برونزا بکار گرفته شده است. در اين راستا از دادهدرون ها، روشهای مربوط به اين سال
زمانی بدين ترتیب، معدود خلاءهای آماری موجود در سری 5مارک استفاده شده است.عنوان بنچهای آماری بهبعد از خلاء
 باشد.می 9ها به شرح جدولبندی متغیّرهای مورداستفاده و منابع دادهرطرف گرديدند. جمعاشتغال مرکز آمار، ب
 ها و تعریف متغیّرهای مورد استفاده ) منابع داده4جدول      
 متغیّر تعريف متغیّر منبع
 Q ارزش افزوده(تولید)* بانک مرکزی
 L اشتغال مرکز آمار ايران
 K کل موجودی سرمايه* بانک مرکزی
  5785* به قیمت ثابت سال 
های تابعیِ رياضیاتی وجود دارند که قادرند با محدودسازی دنیای واقعی و پذيرش بعضی فروض، قطعاً بسیاری از فرم     
ای، فرآيند تولید در بخش معدن ) در مطالعه7385نژاد(های اقتصادی توضیح دهند. زيتونفرآيند تولید را در سطح بخش
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تولید متعالی، تابع تولید  تابع داگلاس، -کاب تولید تابع مختلف نوع چهاررا با استفاده از  1185-1385ة زمانی ايران طی دور
نظر انطباق با معیارهای آماری، است که از نقطه مورد بررسی و برآورد قرار داده و دريافتهترنسلوگ  تولید تابع دبرتین و
داگلاس بهترين تصريح در توضیحِ فرآيند تولید بخش معدن ايران -بع تولید کاباقتصادسنجی و مبانی نظری علم اقتصاد، تا
يکی از توابع تولید رايج در علم اقتصاد بوده که کاربردها و محاسن فراوانی دارد. اقبال اقتصاددانان داگلاس،  -است. تابع کاب
های سری زمانی، ارتباط ب اين تابع روی دادهتوجه حاصل از برازش مناسبه اين تابع تا حد زيادی به نتايج آماری قابل
 شود:قرار زير بیان می). اين تابع در حالت وجود دو نهادة تولید سنّتی نیروی کار و سرمايه، به2112دارد(فريزر، 
   ]5[
  QKAL 
 و  باشند. های تولیدی سرمايه و نیروی کار میترتیب معرّفِ نهادهنیز به Lو  K بیانگر سطح تکنولوژی، Aدر اين تابع، 
و  0و  0باشند(های نیروی کار و سرمايه بوده و مقاديری ثابت و مثبت مینیز به ترتیب کشش تولیدیِ نهاده
باشد. با اين وجود، در صورتی داگلاس، اساساً غیرخطی می -). رابطة بین متغیرهای وابسته و توضیحی در تابع کابA0
 که از طرفین آن لگاريتم طبیعی بگیريم، به معادلة خطی زير دست خواهیم يافت:
  nlnlnlnl  QAKLu    ]7[
اکنون اين معادله، يک مدل رگرسیون خطی بوده و اين امکان را دارد که با استفاده از منطق رگرسیون خطی کلاسیک      
-گیرد، برآورد نمود. بعضاً در تابع تولید مذکور، متغیّر روند زمانی بهکار میکه روش حداقل مربعات معمولی را جهت برآورد به
) مطرح شد. بر اساس تعريف، رشد 2945(5گردد. اين امر اولین بار توسط تینبرگناضافه می منظور محاسبة رشد فنّی تولید
فنّی تولید عبارت است از درصد تغییرات در میزان ستاده، در طول زمان، با توجه به ثابت بودن عوامل تولید. به عبارت ديگر 
شانگر ازای درصد تغییرات در زمانند. بنابراين، تحولات فنّی نکنندة درصد تغییرات در محصول بهتحولات فنّی تولید، بیان
. بنابراين اين معیار، میزان تر و بهتر از عوامل تولید(با فرض ثابت بودن همة عوامل تولید) هستندتأثیر زمان بر استفادة مطلوب
 دهد. انتقال تابع تولید را توضیح می
داگلاس مواجه خواهیم بود.  -فرم مقیّد تابع کاب باشد، در اين حالت با 1 يا به عبارتی ديگر   1اگر      
 در صورتی که از طرفین آن لگاريتم طبیعی بگیريم، به معادلة خطی زير دست خواهیم يافت:
Lu    ]3[
K
A
L
Q
  nlnlnl 
بديهی  ممکن است خطای معیار کاهش يابد. nlLو  nlKخطی بین بايد توجه داشت که به علت اجتناب از مشکل هم     
 -وری از رشد اقتصادی)، تابع تولید کابگیری سهم رشد بهرهاست که برای استفاده از رويکرد حسابداری رشد (در اندازه
از طريق تصريح تابع  ،دهی ثابت نسبت به مقیاسداگلاس سرانه مقیّد را برآورد خواهد شد. قبل از برآورد اين تابع، فرض باز
 شود.، آزمون می2داگلاس غیرمقیّد و آزمون والد -کاب
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که در حقیقت چیزی جز تفاضل میانگین موزون رشد  روش باقیماندة سولو، وری کل عوامل، ازگیری رشد بهرهبرای اندازه     
 به زبان سادة رياضی به صورت زير قابل بیان است: اين موضوعشود. استفاده می عوامل، از رشد تولید نیست،
    FTPVKL    ]4[
 . نتایج تجربی5
داگلاس  -در اين بخش، ابتدا فرضیة بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در بخش معدن ايران از طريق تابع تولید کاب     
، تابع تولید مقیّد 1185-1385زمانی های سریگیرد. در ادامه، با استفاده از دادهن قرار میغیرمقّید بخش معدن، مورد آزمو
گردد تا از آن طريق و با در نظر گرفتن فرض شرايط رقابت کامل، بتوان سهم درآمدی بخش معدن در اقتصاد ايران برآورد می
-ن رويکرد حسابداری رشد و با استفاده از پارامترهای برآوردهر يک از عوامل تولید را محاسبه نمود. سپس با مدنظر قرار داد
 گردد.گیری میوری کل عوامل در بخش معدن ايران اندازههشده، رشد بهر
) تابع تولید 1512و  7385برای استفاده از روش حسابداری رشد، لازم است تابع تولید مقیّد برآورد شود. زيتون نژاد(     
-برآورد نموده است. نتايج اين برآورد نشان می 1185-1385ن ايران را برای دورة زمانی داگلاس غیرمقیّد بخش معد -کاب
بوده است. وی  1/59و  1/99ترتیب برابر های سرمايه و نیروی کار در شرايط غیرمقیّد، بهدهد که کشش تولید نسبت به نهاده
) در بخش معدن  1ی ثابت نسبت به مقیاس(در ادامه و از طريق آزمون والد نشان داده است که فرضیة وجود بازده
شود، تا بر اساس تابع تولید مقیّد بخش معدن برآورد می، 6swivEافزار شود. بنابراين در ادامه، با استفاده از نرمايران رد نمی
ع تولید مقیّد، نخستین گام، انجام آزمون آن بتوان محاسبات مربوط به رويکرد حسابداری رشد را انجام داد. قبل از برآورد تاب
زمانی هنگامی پاياست که میانگین، واريانس و ضرايب خودهمبستگی آن در طول زمان پايايی متغیرها است. يک متغیّر سری
ت که هايی استرين آزموناز معمول 2پرون -و فیلیپس 5يافتهفولر تعمیم -های ريشه واحد نظیر ديکیثابت باقی بماند. آزمون
-مکینون(مقادير بحرانی) مقايسه می tزمانی مورد استفاده قرار گرفته و آماره حاصله با برای تشخیص پايايی يک فرآيند سری
 گردد.ارائه می 7طور خلاصه در جدول افزوده سرانه و سرمايه سرانه بههای پايايی برای متغیرهای ارزشگردد. نتايج آزمون
 شده برای لگاریتم متغیرهای سرانههای پایایی انجام) خلاصة نتایج آزمون1جدول
 سطح نام متغیر
 FDA
 سطح
 PP
 تفاضل مرتبة اول
 FDA   
 تفاضل مرتبة اول
 PP   
 نتیجه
 -1/211 -1/111 -1/313 -1/811 LRABKL
  -3/323 -3/313 -1/131 -1/381 LRABQL
% به 11% و 1%، 1) و برای آزمون تفاضل مرتبة اول، مقادیر بحرانی در سطوح -8/312) و (-8/311)، (-3/312% به ترتیب برابر (11 % و1%، 1. در آزمون سطح، مقادیر بحرانی در سطوح *
 باشد. ) می-8/222) و (-8/331)، (-3/118ترتیب برابر (
 های نویسندگانمنبع: یافته
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ايايی برای هر دو متغیر در سطح، بیانگر وجود ريشة واحد و گردد، نتايج حاصل از هر دو آزمون پطور که مشاهده میهمان     
بودن متغیرها و به بیان ديگر،  )1(Iباشد. ولیکن نتايج آزمون هر دو متغیر در تفاضل مرتبة اول، بیانگر ها میناپايا بودن آن
جمعی استفاده از روش هماکنون، شرايط باشد. ها میعدم وجود ريشة واحد و در نتیجه پايابودن تفاضل مرتبة اول آن
 در اين راستا، تابع جمعی خواهیم پرداخت.مهیاست. حال پس از اتمام مرحلة اول به مرحلة دوم از مراحل چهارگانة روش هم
 ). 5(جدول گرددداگلاس مقیّد برآورد می -تولید کاب
 
 ) خلاصة نتایج حاصل از برآورد تابع تولید مقیّد بخش معدن1جدول 
 مقادیر عددی ها و معیارهاپارامترها، آماره مقادیر عددی ها و معیارهاآمارهپارامترها، 
 %24 R2 0/42 )کشش تولید نسبت به نهادة سرمایه(
 %84 R2 4/83 مربوط به  citsitatS-t
 804 citsitatS-F 0/32 )کار(نهادة نیروی کشش تولید نسبت به
 7/41 )W.Dواتسون( -دوربین 4/83 مربوط به  citsitatS-t
 08 ) بعد از تعدیلnتعداد مشاهدات( 7/30 )1(RAضریب 
 %44 سطح اطمینان ضرایب 47/38 )1(RA مربوط به ضریب citsitatS-t
 
های سرمايه و نیروی کار(يا با فرض رقابت کامل، دهد که کشش تولید نسبت به نهادهايج حاصل از اين برآورد نشان مینت     
بوده است. نکتة جالب در هر دو برآورد تابع تولید(مقیّد و  1/39و  1/21ترتیب برابر افزوده) بهها از ارزشهمان سهم نهاده
يه به کشش نیروی کار (بودن نسبت کشش سرماغیرمقیّد) ثابت

و در  5/31) بوده است. اين مقدار در تابع غیرمقیّد برابر 
باشد. برای رفع مشکل های برآوردی نیز میاين مسئله تا حدی بیانگر پايداری مدل 5بوده است. 5/71تابع تولید مقیّد برابر 
به مدل افزوده شده است. آمارة  )1(RA، جزء 2جنکینز-يند باکسخودهمبستگی در مدل فوق با استفاده از آزمون فرآ
بوده و بیانگر اين است که مشکل خودهمبستگی در مدل برآوردشده وجود ندارد. ضريب تبیین و  5/3واتسون حدود  -دوربین
یار مناسب مدل دهی بسباشد که بیانگر توضیح% درصد می84% و 94ترتیب برابر شده در مدل فوق بهضريب تبیین تعديل
طوری که تمام ) نیز دارای وضعیت مناسبی است، بهcitsitats-tباشد. در مدل مقیّد برآوردی، آمارة معناداری ضرايب(فوق می
-نیز بیانگر معناداری کل الگو می F% مورد تأيید و معنادار هستند. آمارة 44ضرايب متغیرهای توضیحی، در سطح اطمینان 
قبولی های قابلن، مدل برآوردشده با توجه به معیارهای آماری، تئوريک و اقتصادسنجی از شاخص). بنابرايF=512باشد(
عنوان يک الگو، مورد قبول واقع شده است. اکنون، الگو در راستای بررسی برقراری و يا نقض برخوردار بوده و بدين جهت به
گیرد. بدين ترتیب درجة تی و ... مورد ارزيابی قرار میفروض کلاسیک مانند همسانی واريانس، عدم خودهمبستگی، نُرمالی
 اطمینان و اعتبار الگو مشخص خواهد شد.
 
                                                           
   .بوده است 5/31آن مطالعه برابر با  دربرآوردی  ت ضرايبنسبو  تبرآورد نموده اس مقیدغیر از جمله تابع کاب داگلاس مختلف با تصريح های ع تولید بخش معدن را) تاب1512و  7385نژاد (. زيتون 5
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 ها و بررسی فروضآزمون
های مختلف است. با انجام آزمون ناهمسانی واريانس يکی از فروض کلاسیک، يکسان بودن واريانس اجزای اخلال در دوره     
شده، رد ، مشخص گرديد که فرضیة وجود ناهمسانی واريانس در برآورد انجام5دفریگا-پاگان-رگرسیون از طريق روش بريوش
استفاده شده است. نتايج حاصل از انجام اين آزمون برای مدل  2MLآزمون گردد. جهت بررسی مشکل خودهمبستگی، از می
ی اولیه بوده دل برآورد)، حاکی از وجود مشکل خودهمبستگی در م)1(RAغیرمقیّد اولیه(قبل از وارد نمودن جزء 
ترتیب اين مشکل، در مدل مدل افزوده شد، و بدينبه )1(RA، سمت چپ). لذا جهت رفع اين مشکل، جزء 9است(نمودار 
 .، سمت راست)9(نمودار مقیّد نهايی رفع گرديد
 (سمت راست)) وضعیت خودهمبستگی و همبستگی جزئی اجزاءاخلال در مدل مقیّد اولیه(سمت چپ) و نهایی3نمودار 
 
 ). 2باشد(نمودار ها مینتایج حاصل از بررسی نرمال بودن توزیع اجزاءاخلال حاکی از نرمال بودن توزیع آن     
 توزیع آماری اجزاءاخلال در مدل مقیّد) 1نمودار
 
ل برای فرآيند تصادفی دهد که فرض توزيع نرمانشان می 8برا-بنابراين، نمودار بالا و ساير نتايج از قبیل ضريب جارک     
 Eui ()0نوبة خود مبیّن باشیم. اين قضیه بهمی uN2 ~(0,)جزءاخلال برقرار بوده و به عبارت ديگر شاهد وضعیت
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مقدار عددی آن  دهد کهنشان می Eui ()باشد. ضمناً محاسبة است که نشانگر برقراری يکی ديگر از فروض کلاسیک می
بودن اجزاءاخلال از پنجمین فرض از فروض کلاسیک، فرض مستقلباشد. است که تقريبا ًمعادل عدد صفر می 5/52e-55برابر 
باشد. نتايج حاصل از محاسبة ضريب همبستگی بین اجزاءاخلال و متغیر توضیحی لگاريتم سرماية متغیرهای توضیحی می
باشد. لذا که بیانگر مستقل بودن اجزاءاخلال از هر دو متغیر توضیحی در مدل برآوردشده می بوده است  -1/55سرانه معادل 
گرديد که در مدل برآوردشده، تمام بنابراين، مشخص فرض استقلال اجزاءاخلال از متغیر توضیحی مدل نیز برقرار است. 
اشته است. ضمناً از آنجا که مدل مقیّد عنوان نقض فروض کلاسیک وجود ندفروض کلاسیک برقرار بوده و مشکلی به
-خطی برای مدل فوق، غیرممکن میبرآوردشده، صرفاً دارای يک متغیر توضیحی است، لذا احتمال بروز هرگونه مشکل هم
 باشد. 
يايی زمانی اجزاءاخلال را محاسبه نموده و پاجمعی، لازم است که سریعنوان مراحل سوم و چهارم از روش هماکنون، به     
زمانی در سطح پايا باشد، نتايج حاصل از برآورد اين سری را مورد آزمون قرار داد. بديهی است که تنها در صورتی که اين سری
افزار های نرمحداقل مربعات معمولی که محاسبه شده است، اعتبار خواهد داشت. سری اجزاءاخلال با استفاده از خروجی
 باشد.به شرح جدول زير می PPو  FDAهای پايايی ايج آزموندست آمده و خلاصه نتبه 6swivE
 شده برای اجزاءاخلال مدل مقیّدهای پایایی انجام) خلاصة نتایج آزمون3جدول 
 نتیجه PPسطح  FDAسطح  نام متغیر
 -1/111 -3/111 اجزاءاخلال
 ر% به ترتیب براب11% و 1%، 1در آزمون سطح، مقادیر بحرانی در سطوح . *
 های نویسندگانمنبع: یافتهباشد.   ) می-8/222) و (-8/331)، (-3/118(
دهد که اين سری در سطح پايا است. بنابراين، نتايج حاصل از هر دو آزمون ريشة واحد برای سری اجزاءاخلال نشان می     
 ل قبولی برخوردار است.های قابمدل برآوردشده با توجه به معیارهای آماری، تئوريک و اقتصادسنجی از شاخص
 وری کل عواملگیری رشد بهرهاندازه
داگلاس مقیّد،  -) و با در نظر گرفتن نتايج حاصل از تابع تولید کاب[9]اکنون، با استفاده از روش باقیماندة سولو(معادلة      
گیری دورة مورد مطالعه، اندازه وری کل عوامل در طولبرای هر سال و متوسط نرخ رشد سالانة بهره وری کل عواملرشد بهره
 .)3(جدول شودمی
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 وری کل عوامل در بخش معدن) نرخ رشد بهره3جدول 
 وری کل عواملنرخ رشد بهره سال وری کل عواملنرخ رشد بهره سال وری کل عواملنرخ رشد بهره سال
 -%8/00 8187 7/22 8887 -%8/82 1181
 %3/48 1187 -%2/22 1887 -%87/33 3181
 %47/14 3187 -%0/32 3887 -%07/02 3181
 -%4/43 4187 %17/88 4887 %7/38 1181
 %8/88 0387 %0/24 0187 %7/42 1181
 %47/10 7387 %7/44 7187 %27/42 1181
 %77/38 4387 -%8/78 4187 %2/18 2181
 %2/32 8387 %37/20 8187 %7/04 8181
 %07/01 2387 %4/72 2187 -%2/40 3181
 %3/88 2387 %4/24 2187 -%87/18 1181
  %4/24میانگین کل دوره =   
 منبع: برآوردها و محاسبات نویسندگان
 
% است. اين موضوع بیانگر آن است که 2/94معادل  1185-1385وری کل عوامل طی دورة میانگین نرخ رشد بهره     
منظور شناخت بیشتر وضعیت رشد ده است. در ادامه، بهوری کل عوامل طی دورة مذکور در حال افزايش بومتوسط سطح بهره
 ).5گردد(نمودار وری در بخش معدن، ترسیم میوری در بخش معدن، نمودار روند زمانی رشد بهرهبهره
 
 5185-1385وری کل عوامل در بخش معدن طی ) نرخ رشد بهره5نمودار 
 
 
وری کل عوامل طی مل، نشانگر اين بود که متوسط سطح بهرهوری کل عوادرصدی بهره 2/94متوسط نرخ رشد سالیانة      
دورة بررسی، در حال افزايش بوده است. از طرف ديگر، روند افزايشی نمودار فوق، بیانگر افزايش میانگین اين نرخ رشد در 
تری عبارتی رشد سريع تر و يا بهطول زمان است. به عبارت ديگر، بخش معدن در سه دهة اخیر به مرور، روند افزايشی شتابان
 02
 
وری تر برای نیل به سطوح بالا و بالاتری از بهرهای نزديکوری تجربه نموده است. تداوم اين روند نويددهندة آيندهرا در بهره
 در بخش معدن خواهد بود.
های توسعة ين برنامه(قبل از تدو5185-7585تر اين موضوع، دورة زمانی تحقیق به پنج زيربازة زمانی برای بررسی دقیق     
-1385(برنامة سوم) و 4785-8385(برنامة دوم)، 9785-3785)، 8785(برنامة اول و سال 3585-8785اقتصادی)، 
تفکیک، برای وری کل عوامل را، بهشود. نمودار زير متوسط نرخ رشد سالیانة بهره(دو سال اول برنامة چهارم) تقسیم می9385
 .کندهر بازة زمانی ارائه می
 های منتخبوری کل عوامل در بخش معدن طی دوره) متوسط رشد بهره1نمودار 
 
 منبع: برآوردها و محاسبات نویسندگان
 
نیز مشخص بود، متوسط  15طور که در نمودار است. همان 5های حاصل از نمودار نمودار فوق نیز به نوعی مؤيّد يافته       
وری در بخش معدن دهندة روند رو به رشد مناسب بهرهال افزايش بوده که نشاندر طول زمان در ح PFTنرخ رشد سالیانة 
 باشد. می
 منابع رشد اقتصادی بخش معدن
افزوده، نیروی کار و سرمايه، نیاز برای محاسبة سهم عوامل رشد در رشد ستاده، به اطلاعات رشد سالانة متغیرهای ارزش     
اند. بر اين اساس، سهم منابع رشد اقتصادی بخش معدن ايران طی دورة رش شدهگزا 8باشد. اين اطلاعات در جدول می
 بوده است. 4به شرح جدول 1385تا  1185
 وری کل عوامل در رشد اقتصادی بخش معدن) سهم انباشت عوامل تولید و رشد بهره1جدول 
 بر حسب درصد میزان واحد درصد(%) عامل
 %12/31 1/11 انباشت سرمایه
 %82/31 1/32 نیروی کارانباشت 
 %11/33 8/11 عواملکلوریرشد بهره
 %111 1/33 جمع
 منبع: برآوردها و محاسبات نویسندگان
-% می11/93وری کل عوامل از رشد اقتصادی بخش معدن طی دورة بررسی، مشخص است که میانگین سهم رشد بهره     
افزوده بخش معدن نسبت به ساير عوامل در دورة وری در رشد ارزشدهندة سهم بیشتر رشد بهرهج نشانباشد. همچنین نتاي
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تر سهم عوامل رشد در رشد بررسی است. در ادامه، با تفکیک دورة بررسی به پنج بازة زمانی مختلف، به بررسی دقیقمورد
 های زمانی فوق، خواهیم پرداخت.اقتصادی بخش معدن طی بازه
 
 ) تفکیک سهم عوامل رشد از رشد اقتصادی بخش معدن (حسابداری رشد در بخش معدن)07دول ج
 بازة زمانی
متوسط نرخ 
رشد سالانة 
 نیروی کار
متوسط نرخ 
رشد سالانة 
 سرمایه
متوسط نرخ 
 رشد سالانة
 افزودهارزش
متوسط نرخ 
رشد سالانة 
 PFT
سهم افزایش 
نیروی کار از 
 *رشد ستاده 
سهم انباشت 
مایه از رشد سر
 *ستاده 
-سهم رشد بهره
کل از رشد وری
 *ستاده 
 -2/1133 1/2111 1/1323 -%2/83 %1/11 %1/12 %8/13 ها)(قبل از برنامه 1181-3181
 3/1181 3/8111 1/3231 %1/12 %81/11 %1/83 %3/11 )8381(برنامة اول و سال 3181-8381
 1/3212 -2/3331 1/1232 %1/33 %1/13 -%8/11 %2/11 (برنامة دوم) 3381-3381
 11/3213 8/2121 1/3231 %3/11 %31/13 %1/11 %1/38 (برنامة سوم) 1381-8381
 3/2113 1/1111 3/2111 %1/11 %81/38 -%1/82 %1/13 چهارم)(دو سال اول برنامة 3381-1381
 ردها و محاسبات نویسندگانمنبع: برآو"                                           واحد درصد"*. برحسب 
ترتیهب دارای رشهدهای وری کل عوامل و اشتغال بهه آيد، طی دورة بررسی، بهرهطور که از اطلاعات جدول فوق برمیهمان     
وری کهل عوامهل و اشهتغال تها حهد زيهادی بهه رشهد پايهدار اند. رشد پايدار در بهرهپايدارتری نسبت به موجودی سرمايه بوده
بخش معدن کمک نموده است. در مقابل، نوسانات موجود در رشد موجودی سرمايه، کهه نوعهاً ناشهی از نوسهانات اقتصادی در 
باشند، در جهت مخالف عمل نموده است. با اين همه، به علت سهم و نقهش مهؤثرتر رشهد تقريبها ًگذاری میموجود در سرمايه
 نی سرمايه، بر رشد ستادة بخش معدن شده است.وری کل عوامل، مانع از بروز اثرات رشد نوساپايدار بهره
 گیری و پیشنهاداتنتیجه
بود که با استفاده از برآورد تابع  1185-1385هدف اين مقاله بررسی منابع رشد اقتصادی بخش معدن در دورة زمانی      
دهد که کشش تولید نسبت به یوری کل عوامل، نسبت به اين امر اقدام شد. نتايج نشان متولید مقیّد و محاسبة رشد بهره
 1/39و  1/21ترتیب برابر ها از تولید) در شرايط مقیّد بههای سرمايه و نیروی کار(يا با فرض رقابت کامل، سهم نهادهنهاده
-وری کل عوامل، نشانگر اين بود که متوسط سطح بهرهدرصدی بهره 2/94بوده است. از طرف ديگر، متوسط نرخ رشد سالیانة 
ل عوامل طی دورة بررسی، در حال افزايش بوده است. ضمناً، روند افزايشی اين متغیر، بیانگر افزايش میانگین اين رشد وری ک
وری کل عوامل، رشد در طول زمان است. با انجام محاسبات حسابداری رشد، مشخص گرديد که میانگین سهم رشد بهره
% بوده است. 52% و 82% ، 51ترتیب برابر طی دورة بررسی، بهنیروی کار و رشد سرمايه از رشد اقتصادی بخش معدن 
افزوده بخش معدن نسبت به ساير عوامل در دورة وری در رشد ارزشدهندة سهم بیشتر رشد بهرههمچنین نتايج نشان
خش معدن، گیری از منابع موجود در بتوان نتیجه گرفت که طی دورة بررسی، سیاست بهرهموردبررسی است. از اين امر می
افزودة اين بخش گرديده است. با اين حال، طی اين دوره، سیاست رشد در کنار سیاست رشد عوامل تولید، موجب رشد ارزش
های اين پژوهش و ساير  وری با جديّت بیشتری نسبت به سیاست رشد عوامل تولید، دنبال شده است. براساس يافتهبهره
 ).55گردد(جدول  های کلی در دو سطح متفاوت ارائه می ربی بررسی شد، توصیههای مرتبط که در فصل ادبیات تجپژوهش
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 های کلی) پیشنهادات و توصیه77جدول 
 هایی در سطح بخش و بنگاه:توصیه  هایی در سطح کلان:توصیه
گذاری در  فراهم نمودن بسترهای لازم برای توسعة سرمايه 
  5معدن.  بخش
هايی نظیر افزايش از راهپذيری اقتصاد گسترش شرايط رقابت 
 .2سازیدرجة باز بودن اقتصاد و خصوصی
ايجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تورم، رشد  
گذاری با هدف ايجاد اقتصادی و تأمین امنیت سرمايه
 گذاری داخلی و خارجی. بسترسازی برای جذب سرمايه
برای  خصوصی ها با هدف افزايش انگیزه بخشتوسعة زيرساخت 
 تولید مواد معدنی.
اصلاح قوانین(قانون کار، قانون معادن، قانون تجارت، قانون  
وری و کارايی صادرات و ...) در راستای افزايش سطح بهره
ها لحاظ شده های انگیزشی در آنطوری که نظاماقتصادی، به
 باشد.
منظور های اقتصادی تولیدی بهکاهش حجم دولت در فعالیت 
 تر.رقابتی عادلانه ايجاد فضای
تر های اقتصادی و اعتباری و امناقدام در زمینة کاهش ريسک 
 نمودن فضای کسب و کار.
انسانی متخصص در فرآيند تولید و ارتقاء سطح   افزايش سهم نیروی 
 .8سرمايه انسانی و استفادة بهینه از آن
هايی در راستای افزايش انگیزة نیروی کار در جهت ايجاد مکانیزم 
 9تشويق نوآوری، خلاقیت، افزايش دقت و جدّيت افراد.
های تحقیق و توسعه، ارتقاء دانش فنی از طريق افزايش سهم هزينه 
 ارتقاء کارايی آن و جذب اثرات سرريز تحقیق و توسعه خارجی.
) در فرآيندهای TCIاستفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات( 
 1آرايی.کانهسازی، استخراج و اکتشاف، آماده
ای و بهبود در کیفیت های واسطهاستفادة بهینه از انرژی و نهاده 
 ای.های واسطهنهاده
 ای.کاهش سن متوسط تجهیزات و امکانات سرمايه 
معدنی و تکمیل بانک اطلاعات  گسترش میزان ارائة اطلاعات پايه 
 شناسی و اکتشافی کشور.زمین
افزوده بیشتری را اهیتاً ارزشهايی که مگسترش فرآيندها و فعالیت 
فروشی مواد معدنی برای بخش معدن ايجاد نموده و از خام
 آرايی.نمايند، نظیر فرآيند کانهجلوگیری می
های استخراج های استخراج معادن روی روشتمرکز طراحی روش 
وری های استخراج زيرزمینی که بهره، و يا تمرکز روی روش5سطحی
 7بیشتری دارند.
 بع فارسیمنا
، اقتصاد "2287-2187وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دورة بررسی رشد بهره"). 4387الله و رنجکش، مهدی(اکبری، نعمت -
 .177-427، صفحات 22و  82کشاورزی و توسعه، شمارة 
 های کاربردی، تهران.هشوری، موسسة مطالعات و پژوگیری کارایی و بهره). اصول اندازه2387امامی میبدی، علی( -
-077، ص 84، مجله برنامه و بودجه، شماره "های اقتصادی ایران وری به تفکیک بخش گیری و تحلیل روند بهره اندازه"). 8387امینی، علیرضا( -
 .81
                                                           
 وری دست یافت.توان به سطوح بالای بهرهبر میهای سرمایهبر بوده و تنها از طریق بکارگیری تکنولوژیفرآیند تولید در بخش معدن ماهیتاً سرمایه. 1
دست بخش خصوصی  های اقتصادی بهمعنای صرفاً واگذاری مالکیت به بخش خصوصی. به عبارت دیگر باید سهام مدیریتی بنگاهنه بهمعنای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی سازی بهخصوصی. 2
 سپرده شود.
3
د، استفاده شود. بنابراین، تلاش در جهت کاربردی گرد وری در تولید می انجامد که از افراد تحصیلکرده در جایی که موجب افزایش بهره افزوده بیشتر میتحصیلات، تنها در صورتی به رشد ارزش. 
 افزوده است.وری کل عوامل و رشد ارزش های تأثیرگذاری مثبت سرمایه انسانی بر بهره های تحصیلی خود، از شرط آموختگان در تخصص نمودن تحصیلات و بکارگیری دانش
4
 ای.کار برای کار بیشتر و مفیدتر، ابداع و نوآوری، خلاقیت و استفاده بهینه از امکانات سرمایه  کار به منظور افزایش انگیزه نیروینیروی  وری عنوان مثال، تدوین یک نظام تعیین دستمزد مبتنی بر بهرهبه. 
 ن مذکور شده است.وری در معادسنگ کانادا باعث ارتقاء سطح بهرهدهد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در معادن زغال) نشان می2004. اسمیت(2
) بیانگر این موضوع هستند که تولید در 2004) و اسمیت(1447باشد، ولیکن نحقیقات اقتصادی نظیر دارمستادتر(هر چند که انتخاب روش استخراج مناسب، تابع پارامترهای فنی و اقتصادی متنوعی می. 6
دهد) اه دارد. لذا تلاش در راستای طراحی استخراج به صورت سطحی(هرچند که احتمالاً نسبت باطله به مادة معدنی را افزایش میوری بالاتری از تولید در معادن زیرزمینی به همرمعادن سطحی بهره
 وری، تلاشی پرفایده باشد.ویژه شاخص بهرهممکن است از نظر اقتصادی و به
وری بهره ،سنگ ایالات متحده) در معادن زغالllaW gnoLکار بلند(ویژه روش استخراج جبههاستخراج پیوسته و به هایوری در روش) نشان داده است که بهره1447عنوان مثال، دارمستادتر(به. 7
 های استخراج داشته است.بیشتری از سایر روش
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 های زمانی، ترجمة مهدی صادقی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.). اقتصادسنجی سری8387اندرس، والتر( -
 ). اقتصاد منابع معدنی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.7387ورعی، کاظم و خداوردی، احمد(ا -
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، آخرین دستیابی:  ri.ibc.dst//:ptthهای زمانی اقتصادی، قابل دسترس در: ت سریبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعا -
 .1387/07/84
ریزی وری کل و ارائة پیشنهاد برای ارتقای آن در اقتصاد کشور، سازمان مدیریت و برنامه). ارزیابی سهم عوامل مؤثر بر بهره8387خالصی، امیر( -
 کشور، دفتر اقتصاد کلان، تهران.
 ). اقتصاد کلان، ترجمة محمد حسین تیزهوش تابان، انتشارات سروش، تهران. 2004ش، رودیگر و فیشر، استانلی(دورنبو -
واحد -، پروژة پایان دورة کارشناسی(مهندسی معدن)، دانشگاه آزاد اسلامی"نقش معدن در اقتصاد ملی" ). 2387نژاد موسویان، سید علی(زیتون -
 تهران جنوب، تهران. 
نامة کارشناسی ، پایان"وری کل عوامل در بخش معدن ایرانگیری رشد بهرهبرآورد تابع تولید و اندازه" ). 1387موسویان، سید علی( نژادزیتون -
 واحد فیروزکوه، فیروزکوه. -ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی
تحقیقات  "،های صنایع بزرگ ایرانبخش وری عوامل تولید در زیرای بهرتحلیل مقایسه"). 1387سبحانی، حسن و عزیز محمدلو، حمید( -
  . 13-047، صفحات  43اقتصادی، شمارة 
      .22-41، جستارهای اقتصادی، شماره چهارم، صفحات "منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران" ). 2387آبادی، ابوالفضل(شاه -
، شماره "هاهای اقتصادی کشور به روش تحلیل پوششی دادهوامل تولید بخشوری عگیری بهرهاندازه"). 8387الله و مهرگان، نادر(عباسیان، عزت -
 .827-817، صفحات 31
، رسالة "کشور PDGوری کل عوامل تولید در سطح اقتصاد کشور و سهم آن در رشد گیری رشد بهرهاندازه" ). 4387علیمرادی، لیلا( -
 کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، تهران.
، مجلة علوم "1287-73های اقتصاد ایران در دورة وری کل عوامل تولید در بخشبررسی بهره"). 2387و صالح، ایرج(زاده، حیدر قلی -
 .7877-7277، صفحات 2، شمارة 88کشاورزی، جلد 
 .24-22، صفحات 88، مفید، شمارة "وری کل عوامل در صنایع معدنی ایرانبررسی عوامل مؤثر بر بهره"). 8387کمیجانی و صلاحی( -
 ri.gro.ics.rama//:ptthهای مختلف، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی نشریات: ). گزارش سالانة معادن کشور، سال1387مرکز آمار ایران( -
 .1387/07/84، آخرین دستیابی: 
 معادن، تهران. ازمان توسعه و نوسازیسنامه دستاوردهای حوزه معدنی، ). ویژه2387نشریه معدن و توسعه( -
 منابع لاتین
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